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・タンジェーの落日　　　　　　　　　　　微生物学講座 教授　瀬 戸 昭
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微生物学講座 教授　瀬 戸 　昭
タンジェーの落日
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地域生活看護学講座 教授　大 矢　紀 昭
医学　VS　看護学
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臨床看護学講座 教授　田 畑 良 宏
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眼科学講座 助手　小 田 早 苗
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キャンパス ライフ キャンパス ライフ
看護師としての2年を振り返って
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担当局 項 　　　　　目 合計：収入










広 報 広 告 費










学 生 課 物 品 援 助






総 計 8,224,087 
担当局 項　　　　　　目 合計：支出
内 務 保 険 料
水 道 代








外務１ 講 演 会  講 演 料
　　　　　　　 諸　　　費
医 学 体 験
医 学 展






























フ ィ ナ ー レ
ミ ス コ ン
レンタル 30















広 報 チ ラ シ
パンフレット
ト レ ー ナ ー
広　　　　　告
ス テ ッ カ ー
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平成17年度 学生定期健康診断・オリエンテーション日程表
4月 ５(火) ６　　　（水） ７　　　(木) ８　　　　(金)
??
??




? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
9：00






























13：00 ????????? ?????????????? ??????? ???




??? ??????????? ?? ?????
15：00 ????????????????? ?????????
??? ??????????? ????????? ????????
???????? ??? ??????????????? ???????? ???
16：00
17：00









































SETA  DAYORI  No.67
｢勢多だより｣（PDF版)は、滋賀医科大学ホームページでご覧いただけます。
URL: http://www.shiga-med.ac.jp/̃hqkouhou/setadayori/sdtop.html
